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O que fazemos?  
Perfil de atuação profissional 
 
Como e para quem fazemos? 
?Assumimos o compromisso de prestar ao utente um serviço de 
elevada qualidade assente nos pilares de respeito ético e 
deontológico.  
? Cooperamos com as instituições e a comunidade procurando uma 
rentabilização dos recursos e simultanemente suprir as necessidades 
de exames de diagnóstico e terapêutica da população. 
Áreas de Intervenção 
Diagnóstico Terapêutica Prevenção 
Promoção 
Investigação Gestão Ensino 
Reabilitação Fisiologia Clínica 
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Prevenção 
Controle 
Celebração dia 
ESALD  
População Geral 
Ensino Pré-escolar, Básico 1º, 2º e 
3º ciclo e secundário  
Estabelecimento Prisional  
Lares, Santa Casa da Misericórdia 
Mês de Maio  
População Geral 
Ensino Pré-escolar, Básico 1º, 2º e 
3º ciclo e secundário  
Apoio a atividades desportivas 
Serviço à 
Comunidade 
População Geral 
Grupos de Risco 
Ensino Pré-escolar, Básico 1º, 2º e 
3º ciclo e secundário  
Lares, Santa Casa da Misericórdia 
Bombeiros 
Prevenção 
Promoção / Controle 
Centro de Saúde 
Diagnóstico 
Consulta tabágica 
Avaliação e Controle de patologia 
Respiratória 
Atletas 
Federados 
Não Federados 
Outros 
Exames Prestados por ano letivo 
• Eletrocardiologia 
• Provas de Esforço; 
• Holter; 
• MAPA.  
Área Cardíaca – Não 
Invasiva  
• Hemodinâmica; 
• Pacing e eletrofisiologia 
• Cirurgia Cardíaca – Perfusão  
Área Cardíaca –
Invasiva  
• Eletroencefalografia 
• Eletromiografia 
• Potenciais Evocados 
Neurológico 
• Provas de Função 
Respiratória 
• Estudo de Sono 
• Ergometria 
Cardiorrespiratória 
Respiratório 
• Cardíaca - Ecocardiografia 
• Transtorácica; Transesofágica 
• Angiologia – Vascular 
• Cerebrovascular; Abdominal e 
torácica; Membros Sup. e Inf. 
Ultrassonografia 
Serviço à Comunidade em Números… 
(Área Científica da Cardiopneumologia) 
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